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Суть впровадження: застосування пристрою для виконання
безгазових лапароскопічних втручань.
Пропонується для впровадження в профільних закладах 
охорони здоров’я (обласних, міських, районних) пристрій для 
виконання лапароскопічних втручань без застосування 
карбоксиперитонеуму, коли простір для оперативного втручання 
в черевній порожнині створюється за рахунок механічного 
підняття черевної стінки за допомогою пристрою, введеного під 
товщу черевної стінки - лапароліфту.
Інформаційний лист складено за матеріалами НДР 
«Морфологічні і функціональні порушення органів і систем 
організму при гострій та хронічній хірургічній патології, 
оптимізація діагностики та лікувальної тактики, прогнозування, 
профілактика та лікування післяопераційних ускладнень», 
№0111U006302, термін виконання 2011-2015 рр.
Пристрій для безгазових лапароскопічних втручань містить 
робочу частину у вигляді стержня, виконаного із нержавіючої 
медичної сталі, у склад робочої частини входить металева трубка 
діаметром б=10мм, яка надіта на стержень меншого діаметру, що 
вільно рухається, за рахунок чого відсутнє фіксаційне кільце, що 
спрощує конструкцію, нижня частина трубки з'єднана з чотирма 
спицями, які з'єднані ще з чотирма спицями, які в свою чергу 
кріпляться до нижньої частини стержня, що дає змогу 
відмовитися від шарнірного стержня, спиці при розкритті 
утворюють чотири лопаті з можливістю відкриття останніх під 
кутом 90°. Наявність чотирьох лопатей дозволяє більш 
рівномірно розподілити навантаження на черевну стінку. 
Пристрій складається з таких частин: кільце для закріплення (1), 
металева циліндрична трубка (2) с1=10мм з можливістю вільного 
руху повз стержня (4), чотири пари спиць (3) (робоча частина), 
які з'єднані з циліндричною трубкою та між собою попарно, 
нижні спиці, прикріплені до нижньої частини стержня,
розкриваються по типу парасольки під кутом майже 90°, діаметр 
стержня <3=7мм. На фіг. 1, 2 схематично зображений загальний 
вигляд запропонованого пристрою для безгазових 
лапароскопічних втручань у закритому та розкритому вигляді, та 
на фіг. З, 4 - згори та знизу, де:1 -кільце для закріплення; 2 - 
циліндрична металева трубка б=10мм; 3 -чотири пари спиць 
(робоча частина); 4 -стержень. Пристрій для безгазових 
лапароскопічних втручань функціонує наступним чином: у 
складеному вигляді (фіг. 1) пристрій вільно вводять через 
невеликий розтин в черевну порожнину, при цьому пристрій 
знаходиться перпендйкулярно до черевної стінки. Після введення 
в черевну порожнину робочої частини кільце для закріплення (1) 
підтягують вгору (фіксуючи циліндричну металеву трубку), 
розкриваючи тим самим робочу частину подібно до парасольки. 
Пристрій кріпиться до штатива, закріпленого до операційного 
столу з будь якого боку останнього в залежності від виду 
втручання і виконується тракція передньої черевної стінки. Вся 
конструкція розміщена безпосередньо над черевною стінкою. 
Після установки пристрою він утримує черевну стінку під час 
лапароскопічного втручання, створюючи тим самим простір в 
черевній порожнині, не обмежуючи рухів лапароскопічних 
інструментів. Таким чином, запропонований пристрій для 
безгазових лапароскопічних втручань, за рахунок розширення 
його конструктивних та функціональних можливостей дозволяє 
створити в черевній порожнині адекватний робочий простір для 
проведення лапароскопічних операцій, екстракорпорального руху 
інструменту в черевній порожнині, не обмежуючи і скорочуючи 
тривалість лапароскопічних втручань та забезпечує підвищення 
ефективності виконання.
Показання до застосування: проведення лапароскопічних 
хірургічних втручань на органах черевної порожнини
Протипоказання до застосування: неможливість накладання 
лапароліфтингу.
Висновок: застосування пристрою для безгазових
лапароскопічних втручань дозволяє проводити останні без 
накладання карбоксиперитонеуму, що має велике значення у 
пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком.
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